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ABSTRACT 
Este proyecto fue fruto de la investigación realizada en el INEM 
Simón Bolivar en la jornada de la mañana en la clase de inglés 
Sección 6-3 
La metodología invesitvativa empleada fue a etnográfica, basada en 
observaciones, toma de fotos, entrevistas y encuestas,las cuales 
mediante el análisis e interpretación de los hechos permitieron 
comprobar el problema: el desinterés por el aprendizaje del inglés. 
Para darle solidez y fundamento teórico y legal al proyecto se 
citaron fuentes como la Constitución Política, el decreto 1860, la 
ley general de educación, la resolución 0134 de la rectoría de la 
Universidad del Magdalena y diferentes concepciones sobre 
motivación de autores como : Carsu Hammonds, Amo Witing, anita 
Woolfolk entre otros, quienes aseguran que si la motivación es 
pobre el aprendizaje también lo es, por ello la motivación como 
parte esencial de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Teniendo en cuenta el problema planteado y las fuentes citadas se 
aplicó en el desarrollo del proyecto un modelo ecléctico con 
tendencia constructivista que reúne postulados del aprendizaje 
significativo (cOntenidos interesantes, vivenciales) incluye además 
postulados de los lineamientos curriculares para leguas extranjeras 
como lo es el trabajo a partir de la cotidianidad del discente y de sus 
interese, reducir el filtro afectivo, evaluación integral y bidireccional 
(docente odiscente) 
El enfoque curricular fue el práctico — crítico de Sten House, el cual 
permite el uso variado de estrategias, metodologías, actividades, 
beneficia la relación discente-orientador e involucra en la evaluación 
tanto al docente como al estudiante. 
Producto de todo lo anterior fue la elaboración de la propuesta 
pedagógica Learning English Club, la cual retoma la condición de 
ser social y la involucra con el proceso educativo, reflejándose 
mediante el trabajo a nivel de club, donde los jóvenes desarrollaron 
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actividades como cantar, elaborar tarjetas, salida pedagógica,etc. Y 
participaron en la reconstrucción del conocimiento. 
La experiencia vivida fue muy significa tanto para la practicant 
como para los estudiantes y no se puede negar que al comienzo la 
aceptación de las actividades fue difícil, sin embargo poco a poco 
con mucho dinamismo y abnegación se logró aumentar el interés 
por aprender inglés. 
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HISTORIA DE VIDA 
El 9 de mayo de 1.978, nace en Riofrío Magdalena una niña quien 
llevará por nombre lsidonia Charris Weffer, hija de Carlos Arturo y 
Ana Fidencia Weffer. 
Sus primeros 17 años los vivió en este corregimiento, lugar donde 
cursó satisfactoriamente sus estudios primarios y secundarios, 
culminando estos últimos en el colegio nacionalizado de Riofrío 
"Armando Estrada Flores" en el año 1.995, es entonces cuando 
decide con el apoyo de sus padres trasladarse a la ciudad de Santa 
Marta en busca de su profesionalización. 
Después de un año de haberse graduado como bachiller académico 
se inscribe en la universidad del Magdalena en el programa de 
Lenguas Modernas. 
En 1.997 intenta iniciar sus estudios universitarios, pero 
infortunadamente paros indefinidos de la institución se lo impidieron. 
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Una vez superados las anteriores situaciones reinicia sus estudios 
sin mayores irregularidades. 
Al comienzo de su carrera pedagógica se sentía desmotivada 
porque consideraba que se había equivocado de profesión, además 
los pésimos comentarios confrontados con la realidad educativa no 
eran muy alentadores. 
Cuando inicia su práctica docente sus ánimos fueron aflorando al 
darse cuenta que poco a poco había sido capaz de lograr cambios 
en otras personas , en este caso en sus discentes, quienes al 
principio le hicieron la tarea muy difícil, pues el desinterés por el 
estudio del inglés le hacía pensar en desistir, no obstante a esto, 
día a día con paciencia y perseverancia logró demostrarse a sí 
misma y a los demás que su elección no había sido totalmente 
errada, porque su empatía le permitió traspasar las barreras del 
desinterés, pues las demostraciones de afecto y colaboración de 
ambas partes hicieron germinar la semilla de la confianza y 
fortalecer en ella el deseo de ser docente. 
Durante el tiempo que ha transcurrido desde el momento en que 
ingresó a esta universidad ha tenido el placer de compartir y 
disfrutar de la compañía de sus compañeros y profesores en clases, 
fiestas y paseos. 
En estos momentos se encuentra escalando el último peldaño que 
la llevará a conseguir un triunfo más en su vida, el triunfo de ser 
licenciada en Lenguas Modernas. 
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INFORME EJECUTIVO 
El proyecto pedagógico que se desarrolló se titula Leaming English 
Club, nace como una inquietud que tenía desde que era una 
estudiante de bachillerato ¿por qué mis compañeros se mostraban 
apáticos hacía el aprendizaje del ingles. Más tarde pude comprobar 
que esta problemática no aquejaba solo a mis compañeros sino que 
a seguido presentándose en otros estudiantes, es así como desidí 
iniciar mi trabajo de investigación en el INEM Simón Bolívar en la 
sección 6-3, tomando como base grupo de estudiantes elegidos al 
azar a quienes se les aplicó una encuesta con el objetivo de 
encontrar las causas que ocasionan este comportamiento. 
Mediante esta técnica (enfoque cualitativo) pude concluir que tanto 
docentes como discentes tenian gran responsabilidad de lo que 
acontecía por las siguientes razones: 
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Profesor 4 metodología tradicional, rutinario y sobre todo una 
relación socio afectiva con el estudiante limitada al aula. 
Estudiante 4 perezoso, sin compromisos con la asignatura. Cabe 
anotar que los padres de familia también influyeron en este 
comportamiento, porque se encuentran muy aislados de las 
actividades escolares de sus hijos. 
Para contribuir con la solución o por lo menos fomentar el interés de 
los estudiantes por aprender ingles y de una estrategia 
metodológica que consiste en la formación de grupos de 
aprendizaje (clubes lecto-musical) dirigidos por los mismos 
estudiantes, se tiene en cuenta el nivel de conocimiento, 
responsabilidad para designar monitores encargados de cumplir y 
hacer cumplir las obligaciones correspondientes. 
En esta estrategia se busca que el estudiante se autoforme y se 
desenvuelva con mayor liberad en la clase, aprenda su ritmo en un 
ambiente agradable mediante talleres lecto-musicales, los cuales 
eran la base de desarrollo de las actividades curriculares. 
Este proyecto maneja el enfoque práctico — crítico del Stenhouse y 
el modelo ecléctico que reúne postulados como el del aprendizaje 
significativo (contenidos interesantes, vivenciales) incluye a demás 
postulados de los lineamientos curriculares para lenguas 
extranjeras como lo es el trabajo a partir de la cotidianidad del 
discente y de sus intereses, reducir el filtro afectivo y evaluar 
integralmente teniendo cuidado con este aspecto, pues se 
considera como una de los factores principales de desmotivación 
cuando se realiza de forma incorrecta y esta es bidireccional pues 
se busca que el docente reflexione sobre su quehacer pedagógico y 
se abra al cambio, su roles el de facilitador del aprendizaje. 
Esta propuesta se llevó a cabo en un periodo de tres meses con 
una intensidad horaria de cinco horas semanales. 
Con su aplicación se logró incrementar el nivel de interés por el 
aprendizaje del ingles en los estudiantes, gracias a su dinamismo y 
creatividad. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La sociedad es un estamento que se encuentra en constante 
transformación y la educación es un ente que contribuye a la 
socialización de los individuos que conforman dicha sociedad es por 
eso que teniendo en cuenta el dinamismo de ésta se hace necesario 
que la educación se mueva al mismo ritmo. Para ello los 
responsables de la instrucción de las nuevas generaciones deben 
reconstruir su formación tomando como base para dicho proceso la 
investigación, reflexión y elaboración de nuevas estrategias 
metodológicas que le permita mantener un optimo desempeño en su 
quehacer pedagógico e implementar la bidireccionalidad de la 
enseñanza y del aprendizaje. 
Leaming English Club es un trabajo investigativo que retoma la 
condición del ser social y la involucra con el proceso educativo, 
18 
reflejándose mediante el trabajo a nivel de club como un intento por 
contribuir con el mejoramiento de la calidad de la educación. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
Learning English Club surge como alternativa de cambio del quehacer 
pedagógico, dejando atrás la metodología tradicional, la monotonía el 
filtro afectivo, la pereza y el desinterés por enseñar y aprender inglés. 
Su importancia radica en la necesidad de promover la enseñanza y el 
aprendizaje del inglés de una forma significativa y motivante, por esta 
razón este proyecto no sólo está dirigido a los estudiantes sino a los 
docentes que deseen incentivar el interés de estos por aprenderlo. 
Teniendo en cuenta que los procesos de enseñanza y aprendizaje son 
ofrecidos formalmente en la escuela, la cual es un ente que pertenece 
a la sociedad y considerando que ésta está conformada por grupos 
sociales y estos a su vez se hayan organizados en muchas ocasiones 
en clubes integrados por individuos que comparten gustos en común 
(deportes, música, lectura, culinaria, etc.) y experiencias significativas, 
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Leaming English Club es un proyecto lecto-musical que retorna esta 
condición social y la hace un acontecer diario en cada uno de los 
eventos escolares convirtiéndose en un generador de posibilidades de 
cambio e instrumento de superación personal. 
Este proyecto pedagógico ha sido diseñado con el propósito de ayudar 
a los estudiantes de la sección 6-3 del INEM "Simón Bolívar" en su 
formación integral y permitirles usar el inglés en una forma 
comunicativa, interesante y natural. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Aprender idiomas extranjeros siempre ha sido una tarea de mi interés. 
Desde el primer contacto que tuve con una de éstas lenguas, me 
mostré interesada en aprenderlo aunque, en el colegio, los profesores 
limitaban la información que se requería y no se contaba con los 
recursos suficientes para optimizar su aprendizaje. 
Me animaba mucho realizar las actividades que hacían los profesores, 
cosa que no sucedía con mis compañeros (algunos se mostraban 
apáticos) y que siguió ocurriendo durante mi vida como estudiante. 
Ya en la universidad tuve la oportunidad de conocer el proyecto 
pedagógico en el que además de encontrar la posibilidad de formarme 
como estudiante investigador se me brindó la probabilidad de resolver 
mis inquietudes con respecto a ¿Cuáles son las causas que ocasionan 
esta actitud de apatía, desinterés en ciertos estudiantes?. 
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Inicié mi trabajo de investigación en el colegio INEM Simón Bolívar, 
donde aspectos como la falta de atención, la inasistencia a las clases, 
la visión unidireccional de la enseñanza, la monotonía de la misma, la 
falta de compromiso con la asignatura, tanto por parte del estudiante 
como del profesor, y la relación socio - afectiva limitada, observados y 
comprobados durante el trabajo investigativo, son algunos de los 
factores que contribuyen a empeorar el problema de la desmotivación y 
desinterés por el aprendizaje del inglés 
De lo anteriormente expuesto se desprende la necesidad de diseñar 
estrategias pedagógicas y didácticas que permitan vencer las 
dificultades descritas y mejorar la enseñanza y el aprendizaje del 
Inglés. 
4. OBJETIVOS. 
4.1 OBJETIVO GENERAL: 
Aumentar el nivel de interés y el desarrollo de las habilidades 
comunicativas oral y escrita en el aprendizaje del inglés de los 
estudiantes de la sección 6-3 del INEM Simón Bolívar, mediante la 
organización de clubes musical y de lectura. 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Identificar las causas que ocasionan el problema de desinterés hacia 
el aprendizaje del inglés. 
Reconocer la importancia que tiene la adquisición de una segunda 
lengua como alternativa de superación personal. 
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Organizar clubes lecto-musicales como estrategia metodológica, 
para estimular el gusto y el desarrollo de habilidades comunicativas 
en inglés. 
Evaluar el desarrollo de la estrategia aplicada, para verificar los 
logros obtenidos. 
Habilitarme como una excelente docente orientadora en el 
aprendizaje del Inglés y de la formación integral de los estudiantes. 
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5. MARCO CONTEXTUAL 
5.1 IDENTIFICACIÓN: 
Nombre: INEM "SIMÓN BOLiVAR 
Dirección: Calle 29 A # 31-48 Mamatoco. 
Carácter: Mixto. 
Naturaleza: Oficial. 
Niveles: Básica secundaria y media diversificada 
Modalidad: Técnica (Agropecuaria, Promoción social, Comercial e 
Industrial) y académica. 
Jornada: Mañana y tarde. 
Núcleo educativo: NI° 6 
Director de núcleo: Wilson Martinez 
Número de estudiantes: 3.080 
Número de docentes: 160 docentes especializados en cada área. 
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5.2 COBERTURA: 
El INEM "Simón Bolívar cuenta con una amplia planta física, con una 
capacidad para 3.200 estudiantes, distribuidos en dos jornadas diurnas. 
La comunidad del INEM "Simón Bolívar está conformada por 
estudiantes provenientes de un estrato socio-económico bajo, prueba 
de esto son los diferentes lugares de sus residencias ubicadas en sitios 
como: Las Malvinas, Tayrona, 11de noviembre, Bonda, Guachaca, 
entre otros. 
5.3. RESEÑA HISTÓRICA 
Hacia el año 1.958, apenas se empezaba a hablar de países en vía de 
desarrollo y uno de los muchos problemas que afectaba a estos países 
era el carácter educativo. La UNESCO auspició una reunión de 
ministros de educación en Lima (Perú) y allí surgió la iniciativa de crear 
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los INEM, siendo ministro de educación el doctor Gabriel Bentacour 
Mejía. 
El gobierno nacional vio la necesidad que tenía el país de contar con 
tecnólogos, para que contribuyeran con el desarrollo de la nación. 
En 1.967 se diseñó lo que más adelante sería un establecimiento de 
enseñanza media diversificada. Un grupo pedagógico tuvo a su cargo 
el estudio y la elaboración de sus programas. 
En 1.970 comenzaron a funcionar diez institutos y se obtuvo un nuevo 
préstamo para la creación de otros nueve. 
Los INEM iniciaron operaciones durante la presidencia de Carlos Lleras 
Restrepo, siendo ministro de educación el doctor Octavio Arismendi 
Posada. 
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El INEM "Simón Bolívar" de Santa Marta fue fundado el 27 de abril de 
1.970 y su primer rector fue el MG. Francisco Huertas Ucros. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
La investigación empleada, en este proyecto fue la etnográfica la cual 
está orientada bajo los criterios del enfoque cualitativo, pues describe 
las acciones y los procesos realizados por los actores involucrados. Se 
basa además en la observación, interpretación, análisis de hechos y el 
planteamiento de hipótesis. Simultáneamente, con el aspecto práctico, 
escudriñé en lo teórico y conceptual porque como investigador exploré 
y reflexioné a partir de la cotidianidad del aula, para luego dar 
explicación a la hipótesis planteada y, a partir de ella, diseñar una 
propuesta metodológica y pedagógica que contribuya a la solución de 
dicha problemática. 
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6.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población objeto de estudio fueron los estudiantes del colegio !NEM 
Simón Bolívar. La muestra la obtuve con 18 alumnos escogidos al azar 
en la sección 6 -3 
6.2. INSTRUMENTOS 
Las herramientas empleadas en la investigación para la recolección de 
información primaria fueron las siguientes: 
Un cuestionario para encuesta semiestructurada de 6 preguntas 
(ver anexo A), aplicado durante una hora de clase libre, en ausencia 
de la docente (pero con su autorización), para disminuir la tensión y 
lograr objetividad. 
e Un cuestionario para entrevista semiestructurada de 7 preguntas, 
aplicado al docente en un tiempo de 15 minutos (ver anexo B). 
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El diario de campo, que recoge toda la información recolectada por 
observación directa de las clases de inglés. 
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7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
RECOLECTADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
7.1. Diario de campo. 
La primera actividad que realicé fue una entrevista con el director del 
colegio, el licenciado Jorge Smith Motas, la cual se realizó sin ningún 
inconveniente. Además, fue necesario hablar con el jefe del 
departamento de idiomas y el profesor encargado de la sección elegida 
para ser observada. 
Ese mismo día observé la planta física del colegio, que se encuentra 
distribuida de la siguiente manera: 
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Bloque Administrativo: 
Rectoría, vicerrectoría académica, vicerrectoría administrativa, registro 
y control, sistemas, unidad docente. Aquí se encuentran también los 
servicios de pagaduría, consultorio médico, consultorio dental, 
enfermería, orientación escolar, zona de aseo y baños. 
13 departamentos: 
Industrial, Comercial, Promoción Social, Artes y Música, Castellano, 
Religión, Sociales, Matemáticas, Idiomas, Informática, Agropecuarias, 
Ciencias Naturales y Educación Física; de los cuales, cinco son los 
énfasis (Industrial, Comercial, Promoción Social, Académico y 
Agropecuario) que ofrece la Institución en su modalidad de educación 
diversificada. 
Cada departamento tiene un jefe o director, que coordina toda las 
actividades que se realizan. 
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El paso por cada departamento es obligatorio para todos los 
estudiantes. Los grados octavo y noveno son de inducción y selección. 
En éste último el joven decide qué énfasis desea seguir. 
El número de salones por departamento varía; sexto por ejemplo, 
cuenta con 6, además tiene 8 baños (de los cuales sólo 4 prestan un 
buen servicio) y una sala para profesores. 
Aparte del departamento de Artes hay un taller de dibujo, una 
fotocopiadora, la biblioteca (que en cuanto a material bibliográfico en 
inglés se refiere, no es el suficiente y necesario como lo es un 
diccionario y está desactualizada), un laboratorio de idiomas (que no 
funciona) el cual es utilizado como un aula normal (ver anexo E). 
Cuenta además con un total de 6 refresquerías y una cafetería central 
que no funciona (en ocasiones es usada para actos culturales). 
La zona recreativa y deportiva se encuentra distribuida por todos los 
terrenos que pertenecen al colegio, de los cuales casi la mitad hace 
parte de la granja del Departamento de Agropecuarias Fieciifht" Q 
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encontramos el coliseo, lugar donde se llevan a cabo diferentes 
eventos 
La hora de entrada a clases es a las 7 a.m. y la salida, a las 12:30 m ; 
el recreo es de 15 minutos y las clases, de 45. 
Pude observar que eran los estudiantes quienes cambiaban de 
departamento, es decir, se trasladaban a otro al final de cada clase. 
Noté que todo el tiempo había presencia de estudiantes fuera del 
salón de clases debido a que, muchas veces, los discentes se 
fugaban de clases o tenían hora de clase libre por la inasistencia del 
profesor, (ver anexo E). 
Finalizada esta primera parte de la investigación, inicié las 
observaciones en el aula de clases de la sección 6 - 3, la cual está 
conformada por 45 jóvenes, quienes tenían una edad promedio de 12 
años, de los cuales la mayoría eran varones. 
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Primero la profesora me presentó y les pidió su colaboración, para que 
yo pudiera realizar mi trabajo. Luego les indiqué la razón de mi 
presencia en su salón y les hice una pequeña explicación con respecto 
al proyecto pedagógico y las actividades que realizaría con ellos. 
Los niños de 6-3 eran muy activos y curiosos. Antes de iniciar la clase, 
se mantenían moviéndose todo el tiempo de un lado a otro, 
aprovechaban cualquier oportunidad para hablar con sus compañeros y 
en muchas ocasiones, algunos no se percataban de la llegada de la 
profesora, aunque ésta les llamara la atención sólo lograba hacerlo por 
un corto tiempo; después continuaban con la misma actitud. 
La profesora por su parte a pesar de ser una persona joven, reflejaba 
una actitud muy pasiva. Se limitaba a la transcripción y repetición oral 
de oraciones, no hacía uso de recursos didácticos como grabaciones, 
exhibición de videos, etc.; no se ceñía a ningún texto, trabajaba sus 
clases por medio de guías que desarrollaban los estudiantes, no 
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incitaba a sus discentes a la elaboración de diálogos que les 
permitiera desarrollar las habilidades de escribir y leer y luego 
representarlos en forma oral, actividad que ayuda mucho a la 
elocución de mensajes en lengua extranjera. No se ceñía a ningún 
texto, trabajaba sus clases por medio de guías que desarrollaban los 
estudiantes 
Cabe anotar que no siempre las guías llenaban las expectativas de 
todos los niños, pues algunos no las realizaban por completo y 
centraban su atención en otras actividades; otros, por su parte, no 
asistían a la clase. (Ver anexos C y E) 
La profesora, para la explicación de las clases, utilizaba el método 
deductivo, partiendo de explicaciones generales que abarcaban el 
tema y luego ejemplificando con oraciones escritas en el tablero. 
Durante el desarrollo de las clases de inglés, pude apreciar que en la 
sección 6-3 existen problemas de vocabulario, construcción de 
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conjugación de verbos, falta de atención, pasividad y desinterés por la 
realización de tareas. 
Un aspecto que llamó mi atención, fue observar cómo algunos 
discentes se mostraban indiferentes ante una actividad que realicé y 
otros lo hacían sin interés alguno, quizá por compromiso. 
Continuando con la investigación pregunté a los escolares por su 
rendimiento en el área de inglés, algunos respondieron positivamente, 
aunque otros se reían y hacían chistes entre ellos de los malos 
resultados obtenidos en sus exámenes. 
Después indagué sobre las causas de sus malas calificaciones, ellos 
atribuían esto al hecho de no entender o simplemente que no les 
gustaba, muy a pesar de intentar conocer las verdaderas razones, fue 
imposible. Algo inquietante fue un comentario de un niño que afirmó no 
entender y sentir temor de pedir una nueva explicación; enseguida 
busqué el por qué y muchos coincidieron en responder lo mismo "no 
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busqué el por qué y muchos coincidieron en responder lo mismo "no 
tienen confianza con la profesora ". Al terminar de dialogar pedí a los 
estudiantes que escribieran en un papel lo que se habían comentado 
antes, sin embargo sólo tres lo hicieron (ver anexo C). 
Del grupo en mención, obtuve unas evaluaciones (ver anexo C) en las 
que se puede observar deficiencias en la construcción de oraciones 
(ausencia de pronombres, verbo auxiliar, etc.) y falta de sentido al 
intentar traducir del español al inglés. 
7.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El siguiente paso dado, fue analizar las actividades y fichas de 
observación realizadas (sin tener en cuenta información por parte de la 
profesora, pues le entregué un cuestionario sobre su quehacer 
pedagógico y recibí respuesta alguna sino excusas de olvido del 
cuestionario porque no quiso responderlo enseguida). No siendo 
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se buscaba comprobar las causas que originaban el desinterés de los 
escolares hacia el aprendizaje del inglés. 
Luego de la recolección de datos se analizaron e interpretaron los 
resultados. 
No obstante el fracaso del primer intento por obtener información 
proveniente de la docente, se elaboró una entrevista con el objeto de 
conocer un poco más sobre su práctica pedagógica y su punto de vista 
frente al problema de desmotivación existente en la sección 6-3. 
Con las observaciones en clases y a través de la encuesta y de la 
entrevista realizadas, pude comprobar la existencia del problema de 
desmotivación hacia el aprendizaje del inglés en la sección 6-3 del 
INEM Simón Bolívar. 
Estos fueron los resultados obtenidos: 
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7.3. ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA 
SECCION 6-3 Y SU RESPECTIVO ANÁLISIS 
1. ¿Te gusta el inglés? 
SÍ 77.8%, n1=14 
NO 22.2%, n2=14 
SÍ 
Razones Porc. 
Porque aprendo 28.6% 
Chévere 14.3% 
Importante 21.4% 
Les llama la atención 14.3% 
Viaja 21.4% 
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NO 
Razones Porc. 
No entiendo 75% 
Es difícil 25% 
¿Qué no te gusta de la clase de inglés? 
Respuestas Porc. 
Los regaños 39% 
No entienden al profesor 28% 
Explican mal 17% 
Trabajar la guía 5.5% 
Respuestas Porc. 
El profesor no responde a las preguntas 5.5% 
Palabras difíciles 5.5% 
¿Te gustan las actividades que realiza tu profesor? 
Sí 44.5%, n=8 
NO 55.5%; n=10 
Sí 
Razones Porc. 
Son divertidas 25% 
Enseñan 25% 
Se aprende 50% 
NO 
Razones Porc. 
No hizo 30% 
Profesor regañón 10% 
Respuestas Porc. 
No entiendo 20% 
No explica 10% 
Los alumnos molestan 10% 
No hace juegos 10% 
Ponen a traducir 10% 
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4. ¿Realiza trabajos en grupo? 
SÍ 28%, n=5 
NO 72%, n=3 
SÍ 
Razones Poro. 
Muy poco 20% 
Me gustan 20% 
La guía 40% 
Enseñan 20% 
NO 
Razones Poro. 
Nunca 38.5% 
El profesor no manda 31% 
No hace 23% 
Los compañeros se portan mal 7.7% 
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5. ¿Qué recursos utiliza el profesor para desarrollar la clase? 
Guías 72.5% 
Nos hace examen 5.5% 
Una explicación 5.5% 
Ninguno 5.5% 
Regaños 5.5% 
Explicaciones y ejercicios 5.5% 
6. ¿Cómo es su relación con tu profesor? 
Buena 33.3% 
Mala 22.2% 
Regular 44.5% 
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7.4. ENTREVISTA REALIZADA AL DOCENTE DE LA SECCION 6-3 
Y SU RESPECTIVO ANÁLISIS 
En la entrevista se puede apreciar que la profesora tiene vocación pero 
tiene una visión unidireccional de la enseñanza, aunque reconoce la 
existencia de casos de desmotivación en sus estudiantes. Atribuye sus 
causas a la desaplicación de los mismos, falta de asistencia a las 
clases y a la falta de compromiso de los padres con sus hijos; lo que ha 
hecho por mejorar esta situación ha sido charlar o hablarle a los 
estudiantes sobre la importancia de adquirir una nueva lengua (inglés), 
pero ¿qué hay de su reflexión sobre su práctica pedagógica?. Ella 
considera que se esfuerza para que ellos aprendan, pero ¿cómo lo 
hace?. 
Confrontando la información obtenida mediante la encuesta y la 
entrevista y dándole gran validez a las observaciones realizadas pude 
concluir que en la sección 6-3 del INEM Simón Bolívar existen casos de 
desmotivación por el desinterés y falta de atención hacia el aprendizaje 
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del inglés, como consecuencia de la metodología empleada (no hay 
participación del estudiante, ejercicios mecánicos que no son de su 
interés), la relación socio-afectiva limitada que se tiene con los 
discentes y a la falta de compromiso de los mismos. 
Otro aspecto que tuve en cuenta al llegar a esta conclusión fue haber 
tenido la oportunidad de conocer y consultar el PEI de la institución, 
donde justamente se plantea como una de las problemáticas en los 
docentes de dicho plantel, la falta de estímulos que motiven la actividad 
del estudiante y la falta de diálogo entre profesor - estudiante; para las 
cuales se han planteado, a través del consejo directivo y la vicerrectoría 
académica, seminarios cuyas temáticas estén acordes con las 
reformas académicas, cursos de relaciones humanas y sensibilización, 
pero aún así, se han seguido presentando de una forma u otra estos 
problemas. 
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8. REFLEXIÓN TEÓRICA 
La educación y la instrucción de las nuevas generaciones, son una 
labor compleja y sutil. Se trata, nada menos que de desarrollar y formar 
el carácter, la inteligencia y la personalidad de las nuevas 
generaciones, de modo que se integren en la coyuntura de la sociedad 
como factores positivos de bienestar, de mejoría y de progreso 
humano. 
La educación está llena de responsabilidades, tanto ante el escolar 
como ante la sociedad; sus efectos positivos o negativos, son 
profundos y duraderos en el individuo. Es por esta razón que toda y 
cualquier profesión que envuelva cierta responsabilidad social supone 
en los que la ejercen, una cuidadosa preparación en el ramo 
especializado. 
Así, el médico debe estar especializado en ciencias médicas, el 
abogado en ciencias jurídicas y el profesor en pedagogía y didáctica. 
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8.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: Los siguientes son algunos 
conceptos de mucha importancia en el desarrollo de este proyecto. 
Pedagogíal: 
Etimológicamente, la palabra "pedagogía" resulta de la yuxtaposición 
de dos raíces griegas: 
País, paidós niño, 
ago, águein dirigir, llevar. 
Pedagogía es la ciencia de dirigir a los niños. 
En el plano de los conceptos, podemos definir la pedagogía como el 
conjunto de conocimientos sistemáticos relativos al fenómeno 
educativo. 
1  GUTIERREZ; Lope Steven. Diccionario enciclopédico Castell 3, Bogotá Castell 3 Tomo 3 1999 p.1.158 
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Proyecto Pedagógico2: 
Es una estrategia curricular en función de la preparación del quehacer 
docente, encaminado hacia una meta específica: la auto formación. 
Didáctica3 
Es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene 
por objeto específico la técnica de incentivar y orientar eficazmente a 
los estudiantes en su aprendizaje. 
En relación con su contenido, es el conjunto sistemático de principios, 
normas, recursos y procedimientos específicos que todo profesor debe 
conocer y saber aplicar para orientar con seguridad a sus discentes en 
2 CONSEJO ACADEMICO, Universidad del Magdalena Proyecto Educativo Institucional, Santa Marta : 
Universidad del Magdalena. 1999 p. 
3GUTIERREZ López steven Op. Cit p486 
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el aprendizaje de las materias de los programas teniendo en vista sus 
objetivos. 
La primera definición sirve para distinguir a la didáctica de las demás 
disciplinas que componen el cuadro de la pedagogía moderna. La 
segunda, es descriptiva y sirve para caracterizar su contenido 
específico, esencialmente normativo. 
La didáctica es la única entre las ciencias pedagógicas, que estudia la 
técnica de enseñar en todos sus aspectos prácticos y operativos. 
El estar preparándose para docente implica prepararse para enfrentar 
muchas de las problemáticas que se presentan en el quehacer 
pedagógico, como problemas de aprendizaje, más específicamente 
problemas de motivación al cual haremos referencia. 
Motivación4: 
4 lbid p. 979 
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Es despertar el interés y la atención de los escolares por valores 
contenidos en las materias, excitando en ellos el interés por 
aprenderlas, el gusto de estudiarlas y la satisfacción de cumplir las 
expectativas que exige. 
8.2. Algunos postulados sobre Motivación 
Hammonds Carsie5 plantea que la motivación es proporcionar uno o 
varios motivos, hacer que alguien sienta determinada necesidad. 
Cuando la motivación es pobre, el aprendizaje también lo es. 
Motivar a los estudiantes es prestar atención a todo lo que se sabe 
sobre la conducta humana, el aprendizaje y la enseñanza. 
5 HAMMONDS Carsie. La enseñanza. México: Trillas S.A. 1972 p76 
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Amo Witting6 plantea la motivación como cualquier condición interna 
que inicia, guía y mantiene una respuesta. 
La motivación se deduce de las condiciones antecedentes y de las 
respuestas consecuentes 
Wemer Correlf cita a Roth quien señala que el maestro ha de trabajar 
con motivos primarios y estos los define de la siguiente manera: 
Motivación primaria: 
Estado en el que un individuo se vuelve activo por razón de esta misma 
actividad. 
6 WITTING ARNO. Psicología del aprendizaje. México: Mc Graw Hill. 1984 p 158 
CORREL WERNER. El aprender. Barcelona: Heder, 1969 p 53 
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Además define los motivos secundarios como un estado en el que el 
individuo se vuelve activo para lograr con su actividad algo que se 
relaciona artificial o arbitrariamente con ellas. 
Carl Rogers9 por su parte, sostiene que la motivación parte de la 
oportunidad que se le ofrece al discente para que éste desarrolle su 
propio aprendizaje, creando un ambiente donde el niño se sienta libre 
para ser curioso, cometer errores, aprender del medio, de sus 
compañeros, de mí mismo (como docente) y de sus experiencias. 
Anita Woolfolk 9 hace su aporte partiendo desde los puntos de vista 
conductal, cognoscitivo y humanístico, en el que el primero parte de la 
necesidad de trabajar con el fin de obtener o lograr una meta, 
incentivados por "motivación intrínseca" o motivación creada por 
recompensas externas. El segundo sugiere varias fuentes básicas de 
motivación, una consiste en pensamientos y proyecciones acerca de 
los posibles resultados de la conducta. Otra fuente de motivación, es el 
zSóPn L'ec, 
8 ROGERS Carl. Libertad y Creatividad en la Educación. Buenos aires. Piados 2da. E 19 
9 WOOLFOLK Anita. Psicología educativa. México. Prentice may, 1987 p. 27 
t".  
CA Ce j 
establecimiento activo de metas; establecer metas a corto plazo para 
avanzar a una escala mayor, incentivados por una "motivación 
intrínseca" o motivación asociada a actividades que son en sí su propia 
recompensa ; y el tercero que destaca la libertad personal, la 
educación, la autodeterminación y el esfuerzo por el desarrollo personal 
y que comparte con el anterior la importancia de la motivación 
intrínseca. 
La motivación es una condición esencial y permanente de la enseñanza 
y del aprendizaje, que a partir de estímulos internos o externos por 
parte tanto del profesor como del estudiante, contribuye a facilitar la 
asimilación de conocimientos, el desarrollo de actividades y el logro de 
objetivos. Ésta incita deliberadamente a elegir una actividad, a 
comprometerse con ella y perseverar hasta el final. 
Según Rolland Viauw la motivación en la enseñanza tiene su origen 
(cognoscitivo/afectivo) a saber: 
10 VIAN Rolland. Pédagogies en developpement. Problématiques et recherces. Paris: Internet 
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Las percepciones del discente sobre él mismo (autopercepción). 
Las percepciones del estudiante sobre el entorno. 
Teniendo en cuenta el anterior aporte de Viau, se puede decir que a 
veces para hacer una actividad no cuentan tanto las capacidades que 
se tengan como las que se creen tener y que cada estudiante es él 
mismo y las circunstancias; sí se inciden sobre ellas podrían 
observarse cambios. 
Elementos determinantes de la motivación en la enseñanza - 
aprendizaje. 
Percepción del valor de la actividad. Por qué hacerla ?. Es su 
juicio sobre la utilidad de sus objetivos. 
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Percepción de su competencia para llevarla a cabo ¿Puedo?. 
Esta percepción dependerá de las realizaciones anteriores, de la 
observación de las demás de su persuasión y sus reacciones 
emotivas. 
Percepción del grado de control que tiene durante su desarrollo. 
¿Podré llegar al final?. A veces los estudiantes atribuyen el 
fracaso a causas que no han podido controlar: falta de aptitudes, 
haber puesto poco esfuerzo, cansancio, complejidad real de la 
área, suerte, incompetencia de los profesores, los compañeros, 
etc. 
De lo anterior se puede interpretar que es de vital importancia tener 
presentes los interrogantes antes formulados, puesto que un estudiante 
sin objetivos no puede tener motivación, por lo tanto, las actividades 
deben tener objetivos, además se debe ser persuasivo y ofrecer el 
apoyo y soporte adecuado. 
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Los problemas de motivación de la enseñanza surgen como 
consecuencia de la poca importancia que se le da a este aspecto tan 
influyente en los procesos de enseñanza - aprendizaje y en algunas 
ocasiones al descuido por parte del docente de estrategias de 
intervención para la motivación del alumnado. Entre estas estrategias 
encontramos: 
No disminuir la motivación de los discentes: 
Tener competencia profesional, es decir tener buena 
información. 
Estar motivados para enseñar. 
Tener percepciones ajustadas de los estudiantes. 
Utilizar adecuados sistemas de castigos y recompensas. 
Mejorar la labor del docente en general: 
Actividades de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. 
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Aumentar la motivación de los estudiantes incidiendo sobre su 
autopercepción y sobre los demás elementos determinantes de 
la motivación. 
El aprendizaje de una lengua extranjera requiere de la disposición por 
parte del alumno para aprenderla y el deseo o interés del profesor por 
enseñarla, de una u otra manera la motivación coopera con los 
procesos de enseñanza - aprendizaje en la medida que se necesita de 
la presencia de estímulos (externos o internos) que la promuevan. 
No obstante, a la importancia que tiene la motivación en la educación, 
se considera de gran pertinencia el uso de metodologías o estrategias 
metodológicas contempladas en los lineamientos curriculares del MEN 
para lenguas extranjeras, que nos permitan tener una visión más clara 
sobre metodologías, y apropiarnos de una de ellas o en el caso 
especial de combinarlas, para alcanzar nuestros objetivos. 
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En este último caso es muy conveniente, pues el resultado seria una 
metodología flexible que de paso a la aplicación variada de técnicas, 
estrategias procedimientos, y actividades apropiadas en una situación 
determinada. 
Cabe anotar que para el éxito en el empleo de la anterior metodología 
se deben tener en cuenta ciertas características: 
Contenidos interesantes, significativos e interactivos que tengan 
como eje principal al estudiante; basados en actividades lúdicas, ya que 
éstas propician la socialización y construcción del conocimiento a partir 
de la cotidianidad del niño, es decir trabajar con experiencias reales 
que le permitan al alumno (por medio del juego) realizar o trasladar sus 
acciones a la lengua extranjera. 
La integración de los conocimientos previos con los nuevos; 
enseñar unidades relacionadas, donde el niño pueda entrelazar lo 
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aprendido con lo que va a aprender mediante el uso continuo de dichos 
saberes que lo conduzcan al empleo consciente de estos. 
Aspecto afectivo; el maestro asume el papel de orientador pero 
debería intentar reducir el filtro afectivo, apropiándose de la 
comunicación de la lengua extranjera o materna (si lo cree 
conveniente), para dialogar con sus estudiantes tanto en el aula de 
clases como fuera de ella; esto además de beneficiar la relación 
discente <---> docente, contribuye al desarrollo del aprendizaje del 
nuevo idioma, pues fomenta la autoconfianza. 
Materiales auténticos nativos (libros, revistas, periódicos, vídeos, 
etc.); que involucren al estudiante con situaciones de comunicación 
reales, pero, sobre todo, lo ayuden a identificarse con la cultura de la 
nueva lengua, recordando que el aprendizaje de una lengua está 
estrechamente relacionado con la cultura; de allí que deba tenerse en 
cuenta trabajar los gestos como signos lingüísticos de gran importancia 
en la comunicación. 
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5. Corrección de errores, estos deben tratarse de manera flexible; en 
caso contrarío se incurrirá en el deterioro de la autoconfianza y habría 
desmotivación. 
Por consiguiente se pretendió trabajar en este proyecto los anteriores 
aspectos, teniendo muy en cuenta las características 3 y 5, ya que 
considero son las que más han sido descuidadas por algunos docentes 
al momento de enseñar no sólo inglés sino cualquier otra asignatura; 
por que no se trata de colmar al estudiante de conocimientos que 
muchas veces este no logra asimilar, sino de hacer digerible toda la 
información ofrecida, proporcionándole contenidos comprensibles en 
una atmósfera agradable que permita romper el hielo y acabar con 
tantas limitaciones establecidas en el trato del profesor hacia el 
estudiante y viceversa, es decir, se debe facilitar la comunicación; pero 
sobre todo trabajar cuidadosamente el aspecto evaluativo; aspecto 
sobre el cual muchos profesores actúan erradamente; evalúan sólo 
conocimiento, no tienen presente del estudiante su participación en la 
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clase, su deseo de mejorar en inglés, su creatividad, su limpieza y 
orden en el cuaderno, etc; pero, ¿qué hay de su formación como 
docente y de su quehacer pedagógico?. 
La evaluación permanente es una herramienta que nos permite 
identificar falencias en los procesos de enseñanza - aprendizaje; si es 
bien utilizada nos conduce al logro de nuestros objetivos o si al 
contrario es mal empleada nos llevará a la desmotivación de nuestros 
estudiantes y posiblemente de nuestra propia desmotivación. 
Por ende es necesario contemplar en nuestra práctica docente, una 
metodología que integre de forma equilibrada cada uno de los aspectos 
antes mencionados y no olvidar que la enseñanza y el aprendizaje del 
Inglés y de cualquier otra asignatura requieren de esfuerzo, creatividad, 
dinamismo; de estos últimos una gran dosis y que el profesor transmita 
a sus estudiantes seguridad y confianza, para un óptimo desempeño de 
ambos. 
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9. MARCO LEGAL 
El proyecto pedagógico se fundamenta en la resolución 013411 
 de la 
rectoría de la Universidad del Magdalena, expedida el 16 de febrero 
de1994, lo cual significó su inclusión en el currículo de los programas 
del sistema de educación presencial, mediante el acto administrativo 
que define la formación pedagógica en la facultad de educación. 
De acuerdo con el decreto 1860 de 1994, en su artículo 36, de los 
proyectos pedagógicos12 
 se conciben como una actividad planificada, 
encaminada a la búsqueda de soluciones de problemas cotidianos 
relacionados con el contexto cultural, social, científico y tecnológico del 
estudiante, con el objetivo de formar un escolar activo e investigador, 
capaz de contribuir a la solución de problemas que tengan o puedan 
presentársele, integrando sus conocimientos con sus habilidades, 
11 RECTORÍA de la Universidad del Magdalena. Resolución 0134. Santa Marta Universidad del 
Magdalena 1994 
12 CONGRSO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley General de Educación Bogotá El pensador 1994 p. 
202 
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valores, actitudes, etc. logrados en el desarrollo de diversas áreas e 
incluso en su propia experiencia. 
Es menester incluir en este marco legal los artículos que a continuación 
describiré de la ley general de educación13, ley 115 de febrero 8 del 
1994, la cual decreta en su artículo 1ro, que la educación es un proceso 
de formación permanente e integral de la persona; además se 
promulga el deber de los educadores de formar al hombre colombiano 
de acuerdo con los principios consagrados en la Constitución nacional 
14 en los derechos humanos, en la práctica de la democracia, la justicia 
social, el amor por la paz, el trabajo, la recreación, la libertad, el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y en la protección del 
medio ambiente (ad 67); este artículo concibe la formación integral de 
los colombianos, un colombiano respetuoso, preocupado por su 
bienestar y el de los demás. 
13 Ibid p. 5 
" CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Constitución Política Colombiana Bogotá. 
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Atendiendo al artículo 22 de la ley 115 en su literal "I" la comprensión y 
la capacidad de expresarse en una lengua extranjera; cito este artículo 
como la meta que me he propuesto lograr y que recoge el objetivo 
principal de este proyecto. 
9.1 Orientaciones curriculares 
Artículo 38 plan de estudio, el cual debe integrar las diferentes áreas 
con las asignaturas y los proyectos pedagógicos y contener 
metodologías de acuerdo a la asignatura, actividades, contenidos, 
materiales variados y pedagógicos que incluyan criterios de evaluación 
bien fundamentados encaminados a la formación tanto del discente 
como del docente. 
Los anteriores artículos citados, hacen alusión a la formación integral 
de la persona, de su dignidad, deberes y derechos, y resaltan la 
importancia de la adquisición de una segunda lengua que ofrezca 
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mayores oportunidades de desarrollo y superación. Se relacionan con 
este proyecto porque con su elaboración intenté colaborar con el 
aprendizaje de una nueva lengua y estimular su interés por aprenderla. 
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10. MODELO PEDAGÓGICO 
La educación es un aspecto fundamental de la vida del hombre y su 
formación está recargada de responsabilidades, debido a que ésta se 
refleja en su desempeño en la sociedad. 
De acuerdo con la forma como se manejen o enfrenten los problemas 
que se presenten en la educación, así va a ser su desempeño. Por ésta 
razón, es necesario que el aprendizaje sea significativo para el hombre 
y que el docente cumpla su rol no como transmisor de conocimientos 
sino como facilitador del mismo. 
En un afán de encontrar solución al problema de cómo manejar el 
aprendizaje se han postulado muchas teorías de las cuales resaltaré 
en el constructivismo las siguientes: 
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El modelo de la pedagogía conceptualls, lo relacioné con mi proyecto 
porque busca desarrollar en los estudiantes sus habilidades, destrezas 
y competencias (hablar, escribir, leer y escuchar), por medio de clases 
creativas, talleres, salidas de campo, etc. 
Busca además que los estudiantes desarrollen su creatividad y 
pensamiento, a través de ejercicios de tema libre como la elaboración 
de carteleras, tarjetas, diálogos, etc.; teniendo en cuenta, sus opiniones 
al tomar decisiones e incentivándolos a construir sus propios 
conceptos, partiendo de la realidad, es decir, que mediante ejercicios 
prácticos ellos puedan deducir la teoría. 
De los lineamientos curriculares del MEN para lenguas extranjeras16, 
seguí algunas de las recomendaciones metodológicas tales como: 
Emplear una metodología flexible en cuanto al uso variado de 
estrategias, procedimientos, técnicas y actividades con contenidos 
interesantes y significativos, donde el estudiante es el centro de las 
15 GONZALEZ, Rebeca Modelos Pedagógicos. Santa Marta: Seminario Didáctico del Español 2000 
16 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
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clases, éstas a su vez se desarrollan a partir de su cotidianidad 
mediante actividades lúdicas, que además de involucrar al estudiante 
en situaciones comunicativas reales, lo mantenga activo e interesado, 
promueva una relación afectiva más amplia entre el escolar y el 
orientador y una corrección de errores flexible; con la cual debe tenerse 
mucho cuidado por su influencia en la motivación del estudiante. 
Las actividades lúdicas en la enseñanza de las lenguas extranjeras 
permite la transferencia del conocimiento del ínter al intra psiquis a 
través de practicas significativas para los discentes como son la 
expresión corporal, actividades perceptivas musicales, explorativas del 
lenguaje a través de textos auténticos como las historietas o los 
cómics, poemas, canciones, etc. 
Entre las actividades de expresión corporal están las propuestas por el 
método Total Physical Reponsen en las que los discentes dan 
respuestas físicas al mensaje lingüístico, este método motiva al 
17  GONZALEZ Myriam DE Zarate. Lúdicas y Lenguas Extranjeras. Santa Fé de Bogoá Coop. Ed. Magisterio 
2000 p 71 
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estudiante a participar activamente en el ejercicio a la vez que 
contribuye a la comprensión de ordenes dadas en inglés. 
Pero el docente no está forzado o limitado a basar su enseñanza 
empleando un solo método, sino que puede combinarlos escogiendo 
de cada uno de ellos lo más significativos para aplicarlos en actividades 
que motiven a los estudiantes por ejemplo la constitución de pequeños 
grupos de trabajo, organizados para desarrollar diversas actividades 
que involucren la realidad de su entorno como dramatizaciones y 
juegos propuestos por el método Natural Aproach18 en los que ellos 
utilizarán el inglés para comunicarse. 
Considero que este modelo que involucra diferentes aspectos de las 
teorías citadas favorece mi propuesta porque reúne los elementos 
esenciales que deseaba trabajar, porque como futura docente 
considero necesario crear espacios adecuados y contenidos 
significativos, donde el estudiante se motive a participar en clases 
18 
 BROWN Douglas. Teaching by rinciples. Englewood: Prentice Hall Rejent 
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dinámicas, empleando una metodología que se adapte a una situación 
determinada, uso de material didáctico necesario que podría ser 
elaborado por el mismo discente; para que todo en conjunto contribuya 
a la autoestructuración del conocimiento del escolar y al crecimiento 
integro-personal de los dos. 
' 
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11. ENFOQUE CURRICULAR 
Si se tiene en cuenta que la sociedad es un estamento que se 
mantiene en constante evolución, esto debe influir en el proceso 
educativo, pues es éste un agente que contribuye a la socialización. 
Abordando el tema de la educación, es necesario proyectar un 
esquema pedagógico que involucre el dinamismo de la sociedad y 
tenga presente las diferencias y necesidades del individuo que la 
integra. 
Lo anterior obedece a que a pesar de la pluralidad y el constante 
cambio de nuestra comunidad, la educación se mantiene en términos 
singulares y no se mueve al ritmo que amerita, cayendo en errores y 
desactualización; es por eso que en mi propuesta planteo una 
estrategia que involucra lo cotidiano y respeta la individualidad del 
discente, involucrando además el contexto social, aspecto que debe ser 
y estar integrado en el currículo de toda escuela. 
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De esta manera nos referimos al enfoque curricular, pero ¿ qué es 
currículo?. 
La universidad del Magdalena promueve una concepción de 
"CURRÍCUL019 al que define como un proceso permanente de 
búsqueda e investigación pública, camino a la transformación social, 
que origina los procesos pedagógicos a través de los intereses y 
necesidades propias del entorno sociocultural; sus actores y programas 
culturales identifican, priorizan y solucionan problemas locales, 
nacionales e internacionales, promueven la cultura caribeña e impulsan 
el desarrollo humano individual y colectivo, construyen y reconstruyen 
conocimiento en diversos saberes disciplinares. 
En búsqueda de un enfoque curricular que me orientara hacia la 
formación integral de mis futuros estudiantes, he seleccionado el 
enfoque práctico - crítico de Stenhouse20, porque permite el uso variado 
19 CONSEJO ACADÉMICO Universidad del Magdalena Op. cit 
20 OROZCO Gloria, Enfoques Curriculares Santa Marta Seminarios Enfoques curriculares 2001. 
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de estrategias, metodologías, actividades, etc., (involucrar contenidos 
interesantes y significativos) partiendo de la cotidianidad de los actores: 
estudiantes -profesor, que conlleve en una determinada situación al 
logro de la meta trazada, beneficia la relación discente - orientador 
(recordar que éstos no son sólo orientadores y constructores de 
conocimientos, sino personas con sentimientos) y promueve la 
evaluación permanente de los procesos de enseñanza y aprendizaje; 
esto quiere decir, que la evaluación involucra tanto al educando como 
al educador y cada una de las fases de estos procesos. 
Este enfoque fundamenta mi propuesta en cuanto está abierto al 
cambio, es flexible, fomenta la búsqueda de nuevas alternativas de 
enseñanza y de aprendizaje. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTE 
12. PROPUESTA DE PROGRAMA 
Asignatura: Inglés 
Colegio: INEM Simón Bolivar 
Titulo: Learning English Club 
Duración: 3 meses 
Jornada: Diurna 
Grado: Sexto 
Intensidad horaria Semanal: 5 horas 
Profesor: Isidonia Charris Weffer 
Objetivos Generales: 
Fomentar el interés por el aprendizaje di inglés a través 
de la estructura del club lacto- musical 
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Objetivos Específicos: 
Desarrollar habilidades y competencias durante el 
aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso el 
inglés. 
Afianzar el aprendizaje del inglés, mediante la 
organización de clubes: musical y de lectura. 
Promover una relación socio afectiva entre orientador y 
estudiantes más amplia. 
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12.1 PROPUESTA 
LEARNING ENGLISH CLUB 
Es una idea que nace de la necesidad de despertar o fomentar en los 
estudiantes el deseo e interés por aprender inglés. 
Su importancia radica en que siendo el inglés un idioma universal que 
ofrece a las personas que lo dominan mejores oportunidades laborales, 
sociales y educativas, no se le ha dado el tratamiento que requiere. 
Es necesario que como docente me conscientice y de igual manera lo 
haga con mis estudiantes del papel tan importante que cumple el inglés 
actualmente en nuestra sociedad. 
Es por eso que Leaming English Club intenta ser una estrategia que 
me facilite a mí como profesor la enseñanza y a mis estudiantes el 
aprendizaje de dicho idioma, haciéndolo activo, agradable, pero sobre 
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todo significativo; partiendo de las necesidades del estudiante y 
terminando con la orientación mía como profesor, que cumplo el rol de 
facilitador del aprendizaje. 
Pero ¿cómo trabajar clases o actividades escolares en un club?. 
Para dar respuesta a este interrogante, primero es necesario conocer el 
concepto de "club". La real academia de la lengua española lo define 
como un conjunto de personas que se asocian con un objetivo común, 
literario, social, político, deportivo, etc. 
En mi caso un club es un grupo de estudiantes que comparten 
intereses en común como lo son el gusto por la música y de alguna 
manera por la lectura; además es una alternativa de enseñanza y de 
aprendizaje, donde los integrantes que lo conforman aprenden de los 
miembros de su grupo, es decir, son ellos mismos los encargados de 
desarrollar las actividades que se presenten, aprovechando el hecho de 
que los niños se comunican mejor con personas de su misma edad. 
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De esta manera, quizá se pueda facilitar la adquisición del 
conocimiento, ya que los integrantes de cada club con mejor 
desempeño, ayudarán a los estudiantes (de su mismo club) que 
presenten ciertas deficiencias, para que puedan llenar sus vacíos. En 
caso de que a los primeros se les dificulte su labor entrar a actuar el 
profesor para orientarlos y darles mayor claridad sobre la temática o el 
ejercicio que se esté desarrollando. 
Esta experiencia pone a prueba la capacidad cognitiva de los 
estudiantes, permite fomentar en ellos la responsabilidad, el liderazgo, 
la solidaridad, la autoformación e independencia, la interacción entre 
ellos mismos y con el facilitador. 
En cuanto a mí como docente esta experiencia me permite enriquecer 
mi quehacer pedagógico por que no puedo limitarme a los 
conocimientos básicos de la asignatura, sino que tendré que 
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relacionarlos con actividades que motiven al estudiante a trabajar con 
entusiasmo. 
¿Cómo se organizaron los clubes lecto-musicales? 
Los clubes se organizaron mediante talleres de inducción con los 
siguientes objetivos: 
Informar a los estudiantes sobre la razón por la cual se están 
desarrollando los talleres. 
Identificar y clasificar niveles de desempeño, para organizar los 
clubes y distribuirlos equitativamente. 
Seleccionar a los estudiantes con mejor desempeño (teniendo en 
cuenta responsabilidad y seriedad) en el taller de inducción para 
elegir al encargado de cada club, quien es considerado como un 
líder (monitor). 
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El monitor realizará las siguientes tareas: 
Responsabilizarse por el comportamiento del grupo (club). 
Asignar funciones a cada integrante, para el desarrollo de las 
actividades. 
Supervisar la actividad desarrollada por cada uno de los integrantes 
del club 
La propuesta pedagógica que expongo para contribuir a fomentar el 
interés por el aprendizaje del inglés en los estudiantes de la sección 6-
3 del INEM "Simón Bolívar", fue concebida teniendo en cuenta el 
entorno escolar y los intereses de los jóvenes; de allí que considere en 
su ejecución, algunas alternativas planteadas por ellos mismos: 
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Escuchar canciones en inglés, la invención de cuentos que los 
involucre, clases más relacionadas con el juego, temas deportivos, de 
moda, entre otros y una relación afectiva con el orientador basada en la 
confianza. 
Contemplando lo anterior he deasrrollado una estrategia que consiste 
en: 
Organizar clubes lecto-musicales en los que se realizaron talleres, 
que fomentan el trabajo en grupo (socialización) y contribuyen al 
desarrollo de la habilidad auditiva y la comprensión en lengua 
extranjera. 
Estimular las aptitudes artísticas, a través de representaciones de 
diálogos cortos. 
Realizar ejercicios de producción oral y escrita, que le permiten 
expresarse libremente en el nuevo idioma. 
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Proyección de videos o películas donde se muestren imágenes 
interesantes de la cultura americana o inglesa (lugares, gente, 
profesiones, etc.) que motiven al estudiante a conocerlas a través de 
su idioma. 
Organizar actividades lúdicas que fomenten la integración entre 
escolares y con el facilitador. 
La metodología utilizada para los procesos de enseñanza y aprendizaje 
fue flexible, empleó proceedimientos, estrategías, técnicas y 
actividades variadas, con contenidos interesantes y significativos, 
donde soy el orientador y facilitador del aprendizaje y el estudiante eje 
principal de las clases, capaz de ser parte del proceso de 
autoformación, sintiendose libre y seguro de construir o recontruir sus 
conocimientos a partir de su cotidianidad. 
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12.2. LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
La evaluación es la herramienta que nos permite identificar fortalezas y 
debilidades en los procsos de enseñanza y aprendizaje; si es bien 
utilizada, nos conduce al logro de nuestros objetivos, o si por el 
contrario, es mal empleada, nos llevará al deterioro del trabajo 
realizado, a la desnnotivación de nuestros estudiantes y posiblemente a 
nuestra propia desmotivación. 
Por ello es necesario contemplar en la práctica docente, una estrategia 
evaluativa que vaya encaminada a la formación integral del individuo. 
Es por esta razón que en este proyecto se pretendió trabajar con la 
evaluación por logros contenida en el decreto 1860 que oficializa la 
existencia y aplicación de los logros en el sistema educativo 
colombiano, por que permite valorar las evoluciones del estudiante en 
cualquier campo de desarrollo, teniendo en cuenta el ritmo de 
aprendizaje, confrontando los procedimientos con los resultados; 
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permite evaluar el currículo, es decir, involucra todo el contexto en que 
se desarrolla la actividad escolar y es de doble vía (evaluación4 
discente © docente), manejada a terminos de corto y largo plazo; esto 
quiere decir, que se valorará cada fase de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje para llegar a una reconstrucción de los mismos y 
culminarlos satisfactoriamente. 
La evaluación aplicada se realizó a través de talleres grupales y guías 
individuales, en las que se desarrollaron ejercicios de producción oral y 
escrita, de escucha, representaciones teatrales que fomentaron el 
desarrollo de la creatividad y expresión artística, autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación, estas últimas sirvieron de juicio de la 
aplicación de la propuesta; fueron además una estrategia para 
detectar fallas y reforzar los aspectos positivos de dicha propuesta, 
(ver anexo F) 
La evaluación se llevo a cabo en el aula y en cada espacio que loa 
permitá; en un ambiente agradable y de confianza donde el estudiante 
fue capaz de reconstruir sus propias concepciones y opinó, pero sobre 
todo fue parte activa de su formación. 
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CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 
CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 
CONTENIDOS 
ACTITUDINALES 
PROYECTO 
SIGNIFICATIVO 
What do you do? 
Numbers and colors 
General review (personal 
pronouns to be and 
prepositions of place) 
Do / Does 
Present simple 
Speaking: responde con 
precision, empleando 
estructuras gramaticales en 
sus construcciones orales. 
Writing — Reading: realiza 
comprensiones de lectura y 
traducciones de textos cortos 
(letras de canciones). 
Listening: Escucha con 
atención la pronunciación 
inglesa. 
Taller lecto-musical visita a 
sala de bilinguismo, 
Rompecabezas oracionales 
Canciones 
Diálogos 
Dinámicas 
/id-New 
-Speaking - Writing: 
Demuestra entusiasmo 
al practicar en forma 
oral y escrita el 
vocabulario adquirido. 
Reading: Disfruta el 
intentar leer 
analíticamente textos 
variados 
Propone actividades 
lúdicas durante la clase 
Ejercita la capacidad 
discriminativa y emplea 
con precisión las 
relaciones espaciales 
- Elaboración y entrega 
de tarjeta 
12.3. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
AREA DEL CONOCIIENTO: Humanidades — Inglés 
EJE CONCEPTUAL: What do you do? 
BLOQUE CONCEPTUAL: Numbers and colors 
GRADO: 6-3 
DURACIÓN: September 10— Octuber 30 
ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
AREA DEL CONOCIIENTO: Humanidades — Inglés 
EJE CONCEPTUAL: What a farm! 
BLOQUE CONCEPTUAL: Animals 
GRADO: 6-3 
DURACIÓN: Noviembre 2 — Diciembre 6 
CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 
CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 
CONTENIDOS 
ACTITUDINALES 
PROYECTO 
SIGNIFICATIVO 
Animals Videos foro, canciones , Speaking - Writing: - Visita a la granja 
Where do you live? diálogos, dinámicas, taller Demuestra entusiasmo para luego elaborar 
Grammar lecto — musical al realizar descripciones láminas con dibujos 
Plurales irregulares vocabulario estudiado referentes a este 
Wh - words en sus construcciones 
tanto orales como 
escritas 
Listening: escucha y 
práctica sus 
pronunciación mediante 
canciones 
lugar. 
Inventemos un 
cuento en 
Espanglish 
LEARNING ENGLISH CLUB 
SESIÓN 1 
GRADO: 6-3 
DURACIÓN: 1 semana 
TALLER DE INDUCCIÓN 1: Searching for answers 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
( Informar a los estudiantes sobre el trabajo que se va a desarrollar 
con ellos. 
Identificar y clasificar niveles de desempeño, para organizar los 
clubes y distribuirlos equitativamente 
Seleccionar a los estudiantes con mejor desempeño, para elegir al 
monitor de cada club. 
RECURSOS: 
Comics (ver anexo D) 
r> Diccionario. 
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DESARROLLO: 
El alumno escuchó la charla del profesor — practicante y siguió las 
siguientes instrucciones. 
Observa detenidamente la letra de la canción 
Consúltalas en el diccionario, las que no encuentres pregúntale al 
profesor. 
Cuenta de qué se trata el texto 
Identifica el tema visto (por ejemplo, si hay construcciones con el 
verbo to be, las preposiciones, etc) 
Intenta continuar la historia. 
EVALUACIÓN 
Autoevaluación: 
¿Qué dificultades tuve? 
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LEARNING ENGLISH CLUB 
SESIÓN 2 
GRADO: 6-3 
DURACIÓN: 90 minutos 
TALLER DE INDUCCIÓN 2: Searching for answers 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Informar a los estudiantes sobre el trabajo que se va a desarrollar 
con ellos. 
Identificar y clasificar niveles de desempeño, para organizar los 
clubes y distribuirlos equitativamente 
Seleccionar a los estudiantes con mejor desempeño, para elegir al 
monitor de cada club. 
RECURSOS: 
Canción (ver anexo D) 
Diccionario. 
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DESARROLLO: 
El alumno escuchó la charla del profesor — practicante y siguió las 
siguientes instrucciones. 
Observa detenidamente la letra de la canción 
Escucha la canción 
Escúchala de nueva e intenta cantarla a media voz 
Haz la lista de las palabras desconocidas y búscalas en el 
diccionario. 
Intentemos hacer una traducción de la canción 
Charlemos sobre su contenido. 
Identifica el tema visto. 
EVALUACIÓN 
Autoevaluación: 
¿Me gustó la actividad que realicé? ¿Por qué? 
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Coevalución. 
Cuál fue la actividad de mis compañeros al desarrollar el taller? 
REFLEXION 
Sesiones 1 y 2 
En estos encuentros las experiencias no fueron del todo agradable 
pues los niños al comienzo era muy disciplinados y confundieron la 
flexibilidad de la metodología empleada con el desorden, quizás 
debido a la inexperiencia de la practicante y al número elevado de 
estudiantes en el salón; aunque por momentos lograba llamar su 
atención con los contenidos de los talleres, fue necesario elaborar un 
acta de compromiso (ver anexo D) 
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LEARNING ENGLISH CLUB 
SESIÓN 3 
GRADO: 6-3 
DURACIÓN: 1 Semana 
EJE CONCEPTUAL: What do you do? 
LOGROS: 
( Organiza correctamente oraciones interrogativas. 
Emplea el auxiliar DO/DOES en sus construcciones orales y 
escritas. 
Practica la pronunciación a través de canciones. 
RECURSOS: 
Rompecabezas oracionales (ver anexo D). 
Fotocopia de la canción (ver anexo D). 
Grabadora. 
Casette. 
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Rompecabezas oracionales: Consiste en armar u organizar unos 
rompecabezas que contienen una pregunta estructurada a partir del 
auxiliar do/does. 
Esta actividad sirvó de inducción a la temática Present Simple 
DESARROLLO: 
Entrega de los rompecabezas oracionales a cada club. 
Voluntariamente pasaron al frente, un club a la vez para mostrar y leer 
el resultado de sus rompecabezas. 
Lluvia de ideas. 
Espacio para aclarar dudas. 
Diálogo a partir de las preguntas contenidas en los rompecabezas. 
Escucharon y cantaron en grupo, todo el salón e individualmente. 
Resaltaron elementos de la oración en el texto de la canción. 
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EVALUACIÓN 
Haz un dibujo acompañado de una oracón donde reflejes las 
sensasiones experimentadas al realizar las actividades. 
TAREA 
Busca el significado de las palabras desconocidas y utilizas en un 
diálogo. 
Con tu club aprendete una estrofa de la canción e intenta traducirla. 
REFLEXIÓN 
El cambio ce actitud de los niños fue notable, se mostraban mas 
accesibles y se animaron a armar los rompecabezas y a cantar. 
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LEARNING ENGLISH CLUB 
SESIÓN 4 
GRADO: 6-3 
DURACIÓN: 3 horas 
EJE CONCEPTUAL: Numbers and colors 
LOGROS: 
Asocia el nombre de los números en inglés al cardinal y al ordinal 
correspondiente. 
Identifica y nombra los números en inglés. 
Establece asociaciones entre números y cantidades. 
Comprende y responde preguntas en inglés sobre colores. 
Cl Se interesa por cantar siguiendo la pronunciación, entonación y 
ritmo del inglés. 
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RECURSOS: 
Poster 
Canción 
Colores. 
DESARROLLO 
El alumno recordó e interpretó la canción "ten little indian boys" 
(taller de inducción #2) unió el nombre del número con el cardinal y 
la cantidad que le correspondía. Dibujó siguiendo la secuencia y 
coloreó teniendo en cuenta las instrucciones del profesor, además 
practicó las preguntas de la ilustración. 
EJERCICIOS 
Recuerda y canta 
Siguiendo la secuencia y colorea de acuerdo a las instrucciones del 
profesor. 
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o Escribe en cada columna el nombre del cardinal y el ordinal 
correspondiente. 
Number Cardinal Ordinal 
1 one first 
20 
3 
18 
2 
29 
EVALUACIÓN. 
Autoevaluación 
¿Aprendí a diferenciar los colores, los números y las cantidades? 
Coevaluación 
Mis compañeros siguieron la secuencia al dibujar 
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REFLEXIÓN. 
La participación de los chicos fue activa, aquí ellos propusieron 
algunas dinámicas como el teléfono roto, y el muñeco quemado. 
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LEARNING ENGLISH CLUB 
SESIÓN 5 
GRADO: 6-3 
DURACIÓN: 3 horas 
EJE CONCEPTUAL: General review 
LOGROS: 
Reconocer, nombrar y utilizar los pronombre personales y el verbo 
TO BE adecuadamente en sus expresiones orales y escritas. 
Ejercita la capacidad discriminativa y emplea con precisión las 
relaciones espaciales (on, betwen, near, etc.) 
RECURSOS: 
Poster (ver anexo D) 
Canción (ver anexo D) 
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DESARROLLO 
Se comentaron las ilustraciones; en la primera para saber a que 
personas se refería la niña del dibujo y establecer en cada caso si era 
hombre o mujer, uno o varios o si era un animal o un objeto. El 
ejercicio se hizo en forma real, así se señalaran así mismo y decían "I", 
señalando a un niño y decían "He" etc. En la segunda se practicó el 
verbo To Be y se reforzó con la expresión corporal para que los 
alumnos entendieran lo que se decía de cada persona. Ejemplo: 
dirigiéndose a un alumno y diciéndole "you are a student" señalando un 
lápiz y diciéndole "it is p¿nsil" etc, y por último se observaron los 
elementos que se encontraban en el salon de clases para ubicarlos 
empleando las preposiciones de lugar. 
A partir de la lectura grupal de la canción los estudiantes identificaron 
cada uno de tos aspectos antes mencionados, que se encontraban 
contenidos de ella 
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EVALUACIÓN. 
Autoevaluación 
¿Disfruté el nombrar y ubicar a mis compañeros? 
Coevaluación 
¿Mis compañeros participaron en la clase? 
TAREA 
Diseña el plano de tu casa 
REFLEXIÓN. 
Como era una clase de repaso, al mayoría de los estudiantes intervino 
en su desarrollo, hicieron pequeñas dramatizaciones y jugamos a las 
vocales. 
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LEARNING ENGLISH CLUB 
SESIÓN 6 
GRADO: 6-3 
DURACIÓN: 3 horas 
EJE CONCEPTUAL: Animals 
LOGROS: 
Interactúa positivamente con el medio ambiente y con sus 
compañeros. 
Describe en forma oral y escrita animales y lugares utilizando el 
vocabulario adquirido. 
,7 
 Demuestra entusiasmo por el desarrollo de las actividades. 
RECURSOS: 
Granja del INEM (ver anexo D) 
Dibujos (ver anexo D) 
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> Fotocopia de la canción (ver anexo D). 
The animal sounds: consiste en unir el dibujo del animal con el 
sonido que emite e imitarlo. 
DESARROLLO: 
Visita a la granja. 
Cantemos The zany zoo. 
Exhibición de los dibujos previamente ubicados alrededor del aula.. 
Los estudiantes en sus respectivos clubes observarán los dibujos que 
ellos mismos hicieron. 
Adivina ¿cuál animal produce este sonido?. El primer club en adivinar, 
ecoge otro club para que imite el sonido y las acciones que realiza el 
animal. 
EVALUACIÓN 
Autoevaluación. 
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EVALUACIÓN 
Autoevaluación. 
¿Qué aprendí?. 
Coevaluación. 
¿Cómo se comportaron mis compañeros?. 
Heteroevaluación. 
¿Qué te disgustó de la clase?. 
TAREA 
Hagamos un títere y describamos un animal o lugar de la granja. 
REFLEXIÓN 
La salida pedagógicas fue muy significativa, tanto para ellos como 
para mí porque estábamos en el aire libre y en contacto con la 
naturaleza. 
Fue una forma divertida y diferente de enseñar y aprender. 
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LEARNING ENGLISH CLUB 
SESIÓN 7 
GRADO: 6-3 
DURACIÓN: 1 Semana 
EJE CONCEPTUAL: Where do you live? 
LOGROS: 
Dramatiza situaciones en las que ofrece información al responder 
preguntas wh 
Establece diferencias entre el singular y el plural de los objetos. 
Utiliza su imaginación para inventar un cuento. 
RECURSOS: 
Vídeo. 
Láminas (ver anexo D). 
Fotocopia de canción (ver anexo D). 
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r Grabadora 
r Casette 
DESARROLLO: 
Video foro mediante dibujos de las escenas que más llamaron su 
atención, acompañados de un texto corto hecho por ellos mismos. 
Exhibición de imágenes ubicadas arededor del salón para introducir el 
tema (wh — words e irregular plural). 
Practiquemos lo aprendido. 
Inventemos un cuento en Espanglish (mezcla de español e inglés) 
utilizando vacabulario conocido. 
Llegó la hora de cantar. 
EVALUACIÓN: 
Autoevaluación. 
¿Cómo me sentí inventando el cuento?. 
Coevaluación. 
¿Qué dificultades se nos presentaron?. 
REFLEXIÓN 
En esta sesión los escolares interactuaron entre ellos y con la profesora 
mediante diálogos dramatizados por títeres. 
En general los muchachos fueron cediendo poco a poco, participaron 
en la interpretación de las canciones, en algunas ocasiones hicieron 
mímicas de las mismas hasta el punto de llegar a autoevaluarse, 
evaluar a sus compañeros y a las profesoras. 
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13. SUGERENCIAS 
En cuanto a a educación se refiere, es primordial que se motive el 
aprendizaje del inglés en los jóvenes escolares, debido a la gran 
trascendencia que se le ha otorgado a este idioma en el mundo 
moderno. 
La escuela es entonces un espacio que debe ser bien empleado para 
lograr el máximo desempeño de los jóvenes y el área de humanidades 
es el puente que si se cruza con compromiso, motivado y con mucha 
creatividad, puede conducir tanto a docentes como a discentes a la 
superación de las barreras del idioma. Por eso se sugiere tener 
mayor apropiación de los conocimientos y sobre todo una alta dosis de 
dinamismo y disposición para escuchar y ser capaz de aceptar críticas 
y autocriticarse diariamente y recordar que en la actualizad el 
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conocimiento se construye por dos, uno interesado en aprender y otro 
dispuesto a enseñar. 
Enfocándose un poco al proyecto pedagógico se considera necesario 
la unificación de criterios por parte de los asesores y tener mucho más 
presente el valor de las experiencias vividas en la práctica pedagógica 
en contraposición a la teorización de la misma. 
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14. CONCLUSIÓN 
Leaming English Club fue una experiencia muy significativa tanto para 
mi formación como docente investigador como para mi crecimiento 
personal porque en su elaboración no sólo se cumplió con las tres 
fases que requiere un estudio de este tipo como lo son: el 
planteamiento del problema, la reflexión teórica y la práctica docente 
sino que se enfatiza en el tratamiento del ser humano como tal, un 
individuo integro; es decir, un ser sabio, sensible y con valores. 
Considero que su aplicación, aunque al comienzo un poco difícil logró 
en un alto porcentaje su propósito incrementar el nivel de interés de los 
estudiantes por aprender inglés y la estrategia resultó realmente 
motivante, pues los chicos disfrutaron las actividades realizadas, pero 
sobre todo el leer cantando en clubes, compartir sus opiniones y 
participar en el desarrollo de las clases. 
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En cuanto al desarrollo de las habilidades comunicativas el logro fue 
menos considerable, esto debido a la limitación del tiempo y de las 
facultades de la practicante, porque no es lo mismo estar en territorio 
ajeno que en el propio donde puedes trabajar tus ideas sin ningún tipo 
de restricciones. 
Retomo la parte de la limitación para referirme al impacto de la 
propuesta, el cual quedó reducido al salón de clases donde se aplicó, 
porque no sólo existen limitantes además la institución no parece tener 
otro interés diferente al de abrirle las puertas al practicante para de esta 
forma descargar de sus labores a los docentes; es por esta razón que 
no obstante al manejo de nuevos paradigmas por parte de los docentes 
en formación recargados de ideas innovadoras y ganas de cambio en 
estos planteles se siguen presentando los mismos problemas por las 
mismas causas. Pero no todo es gris porque en su aplicación 
LEARNING ENGLISH CLUB logró interrelacionar el inglés con otras 
asignaturas, ciencias naturales por ejemplo cuando visitamos la granja 
del INEM, valores, pues se fomentó la cooperación al trabajar por 
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clubes, el respeto de la opinión de los demás al momento de evaluar, 
artística en la elaboración de dibujos y tarjetas, la afectividad, entre 
otros. 
Además esta propuesta está contribuyendo con mi recién quehacer 
pedagógico, pues teniendo en cuenta en algunas innovaciones me ha 
permitido llevar un buen ritmo en mi labor. 
Por eso son los estudiantes quienes pueden criticar este trabajo con el 
objetivo de superar las deficiencias y mantener las fortalezas para un 
óptimo desempeño del mismo. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS 
ENCUESTA SEMIESTRUCTURADA PARA LOS ESTUDIANTES 
Objetivo: 
Determinar el nivel de interés y gusto frente a la clase de inglés. 
Indagar sobre la metodología utilizada por el docente en la 
enseñanza del inglés. 
Estimado joven: 
Este cuestionario es para obtener información relacionada con tu clase 
de inglés. La información recibida es muy valiosa para el trabajo que 
estamos realizando y será de uso exclusivo nuestro. 
Gracias por colaborarnos. 
¿Te gusta el inglés? SI NO ¿Por qué? 
¿Qué no te gusta de la clase de inglés? 
¿Te gustan las actividades que realiza el profesor? SI NO 
¿Por qué? 
¿Realizas trabajos en grupo? SI NO ¿Por qué? 
¿Qué recursos utiliza el profesor para desarrollar la clase? 
¿Cómo es tu relación con el profesor? 
¿Te gusta el Inglés? 
80 
60iz  
% 40 
20 
;El No 
¿Qué no te gusta de la clade de inglés? 
O Los reganos 
O No entienden al Profes 
O Explican mal 
O Trabajar la guía 
El Palabras difíciles 
O El profe. no responde a 
las preguntas 
 _J 
40 
% 20 
0 
¿Te gustan las actividades que realiza 
el profesor? 
¿Realizas trabajos en grupo? 
¿Qué recursos utiliza el profesor para 
desarrollar las clases? 
   
O Guías 
O Nos hace examen 
O Una explicación 
O Ninguna 
Ei Regaña 
O Explicaciones y 
ejercicios  
    
¿Cómo es tu relación con tu profesor? 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS. 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA AL DOCENTE 
OBJETIVO: 
3 Indagar sobre la efectividad de la metodología empleada por el 
docente 
Apreciado profesor: 
Rogamos a usted contestar con sinceridad las siguientes preguntas. La 
información obtenida es muy valiosa para la investigación que estamos 
adelantando, pues contribuirá con su enriquecimiento. 
¿Por qué enseña inglés? 
¿Qué metodología utiliza para la enseñanza del inglés? 
¿Qué tiene en cuenta al desarrollar sus clases? 
¿Considera la motivación como un factor importante en la 
enseñanza y aprendizaje del inglés? 
¿Cree usted que tiene alumnos desmotivados? 
¿Cuáles cree usted que son las causas de su desmotivación? 
¿Qué ha hecho o qué hace para motivar a sus alumnos? 
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The Verb "B 
You 
He 
She 
It 
We 
You 
They 
tal!. 
happy. 1 
o 
fat. 
pretty. 
a penci . 
students. 
players. 
friends. 
UNDERNEATH YOUR CLOTHES 
Words by: Shakira Music by: Shakira and Lester Mendez. 
You' re a song 
Written by the hands of god 
Don' t get me wrong cause. 
This might sound to you a bit odd 
But you own the place 
Where all my thoughts go hiding 
And right under your clothes 
Is where I find them 
Underneath Your Clothes 
There' s an endless story 
There' $ the rnan I chose 
There' $ my territory 
And all the things I deserve 
For being such a good girl honey. 
Because of you 
I forgot the smart ways to lie 
Because of you 
I' m running out of reasons to cry 
When the friends are gone 
When the party' s over 
We wi II sti II belong to each other. 
Underneath Your Clothes 
There' $ an endless story 
There' $ the man I chose 
There' s my territory 
And all the things I deserve 
For being such a good girl honey. 
I lave you more thon all that' $ on the planet 
Movin ' talkin' walkin' bre,athing 
'Ñu know it' s true 
Oh baby it' so funny 
'Ñu almost don' t believe it 
As every vol ce is hanging from the silence 
lamps are hanging from the celing 
Like a lady to her good manners 
I' m tied up to this feeling 
THE ZANY ZOO 
Welcome to the zany zoo 
Welcome to the zany zoo 
a for alligator, b for bird, c for cat, d for dog, e for elephant, f for fish, g for gorilla h 
for hippo. 
They are new friends for me and you! 
Welcome to the Zany Zoo 
Welcome to the Zany Zoo (Bis) 
i for insect, j for jelly fish, k for kangaroo, 1 for lion, m for monkey, n for newt, o for 
octopus, p for panda. 
They are new friends for me and you! 
Welcome to the Zany Zoo 
Welcome to the Zany Zoo (Bis) 
q for queen be, r for rabbit, s for snake, t for tiger, u for umbrella bird, y for viper, w 
for worm, x in fox. 
They are new friends for me and you! 
Welcome to the Zany Zoo 
And with y for yak and z for zebra. 
They are all our friends at the Zany Zoo 
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T, RIO ABELARDO PINEDA ROpRIGUEZ 
Coordinador Gral. Proyecto Pedagógico 
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DEPARTAMENTO DE PEDAGOCIA 
Santa Marta, 22 de Agosto de 2001. 
, 
Licenciado (a) 
Júrge Smith M. 
Rector (a) 
- 
DIEM Siraón Bolivar 
Distinguido (a) Licenciado (a): 
A través de esta presentamos a usted al estudiante ISiclOnia IMarris 
Identificado con el carnet No. 971320d2 quien curó PROYECTO 
PEDAGÓGICO en el Programa de Lenguas Modernas 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades conducentes al enriquecimierit6 de .su formación 
pedagógica, según documento que con tal propósito han de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia: 
Atentamente, 
L/ 
&Cr.. 
.=t 
,5355546.j4i(N 
(
(
,) ) ‘. 
-, . .g../ 
t...„...
) 
?e 
REPUSLCA DE COLOMSIA 
INEM SIMON BOLIVAR 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Nri 891 780.198-8 
Apou Aéreo N" 93 
Sant* Marta • Colufnble 
Santa Marta, 24 de junio de 2002 
El INEM "Simón Bolivar" certifica que la joven ISIDONIA 
CHARRIS WEFFER, con código 97132082 estudiante de la 
Universidad del Magdalena realizó práctcas pedagógicas 
en esta institución en el periodo de agosto a diciembre 
del año 2001. 
La presente se expide a petición de la parte interesada. 
Dada en Santa Marta, a los 24 días del mes de junio de 
2002. 
LIC LANDA PABON 
Vi ctora Académ ca 
ONCIO URUETA 
Profesor Titular 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
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PERIODO DE ACTIVIDAD PEDAGÓGICA 
 
   
    
ÁREA:  
REFERENTE EVALUATIVOS DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 
1 Interés y responsabilidad en 
el trabajo pedagógico 
realizado en la institución 
escolar. 
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Propone iniciativas de trabajo 
en pro de la Institución y 
participación en actividades 
escolares, conjuntamente con 
el docente acompañante. 
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DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 
4. Creatividad y dinamismo en 
sus actividades pedagógicas. La • 2,CoZot_ 
Correspondencia entre los 
propuestos y ejecutado en 
relación con su proyecto 
pedagógico. 
Fomento de la motivación, 
creatividad, reflexión y 
criticidad en los educandos. 
Apropiación de las temáticas 
por parte del estudiante — 
maestro y de los alumnos del 
grado respectivo. 
Aplicación de nuevos enfoques 
pedagógicos a través de las 
actividades realizadas. 
9 Preparación y uso de los 
recursos seleccionados 
(talleres, guías, ayudas 
audiovisuales, material 
didáctico, otros). 
10. Manejo de la expresión 
corporal, oral y escrita 
Seguridad y dominio de sí 
mismo y del grupo, al 
realizar sus actividades 
pedagógicas. 
Participación activa y efectiva 
en actividades socio- 
culturales de la Institución.. 
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DEL PROYECTO 
GENERAL 
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PROYECTO 
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ELABORACION DE 
INSTRUMENTOS 
PARA LA 
RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
PRIMARIA 
CRONOGRAMA 
APLICACI N Y 
RECOLECCIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
PRIMARIA 
SISTEMATIZACIÓN 
I NÁLISIS DE LA 
PRIMARIA 
INFORMACIÓN  
, 
.. „.. 
RECOLECCI•N DE 
LA INFORMACIÓN 
SECUNDARIA 
fl9 
,9.« 
LA PROPUESTA 
PEDAGÓGICA 
ELABORACION DE 
 .. 
 
VALIDACIÓN DE 
LA PROPUESTA 
ELABORACIÓN Y 
SOCIALIZACIÓN 
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FINAL 

WELCOME TO LEARNING ENGLISH CLUB 
SURNAME NAME 
Acosta Esteban 
Aguilar Alidis 
Altamar Eduardo 
Apreza Juliana 
Arzuaga Anuar 
Barbosa Maria 
Bello Yineth 
Borré Elidarío 
Brochero Beatriz 
Bustamente Karina 
Cabrera Yeiner 
Cardenas Nelvis 
Castañeda Cindy 
Castr Tatiana 
Coronado Johan 
De la hoz Carlos 
. 
Escobar Sandra 
Ferrer John 
Fonseca Luis 
García Cristian 
Carcía Kelly 
Guerrero Jesús 
Jiménez Junior 
López Carlos 
Lozano Bleidis 
Mazilly Visnal 
Malagón Eduardo 
Morales Jeison 
Meza Luis 
Movilla Alba 
Narváez Jesús 
Ortiz Yulieth 
Palma Edgardo 
Pérez Jair 
Pinto Wilmar 
Pontoon Weid 
Rios Rainer 
Rodíguez Jonathan 
Sera Jairo 
Toledo Heinz 
Torrez Adriana 
Torrez Deisy 
Vargas Johiner 

PRESUPUESTO PROYECTO PEDAGÓGICO 
De 1998 — 2002. 
FOTOS $26.000.00 
DOCUMENTACIÓN FOTOCOPIADO $70.000.00 
PAPELERÍA $270.000.00 
GASTO DE TRANSPORTE %500.000.00 
UTILERÍA $90.000.00 
TRANSCRIPCIÓN PRIMER BORRADOR $35.000.00 
TRANSCRIPCIÓN INFORME FINAL $80.000.00 
EMPASTE $13.000.00 
GASTOS POR CONCEPTO DE MINIFERIA $25.000.00 
TOTAL $1.109.000.00 

LA FERIA PEDAGÓGICA DE LENGUAS MODERNAS 
La feria realizada por el noveno semestre de Lenguas Modernas el 26 
de julio de 2002, fue una experiencia gratificante porque nos permitió 
reflejar las vivencias de nuestras prácticas pedagógicas con todos 
aquellos que se interesaron por conocerlas. 
A pesar de los obstáculos que se presentaron para la realización de la 
feria general, pudimos con el apoyo de nuestro asesor, Abelardo 
Pineda, pudimos extraer las experiencias vividas en el aula y 
plasmarlas en los stands que organizamos con los proyectos que 
manejaban temas afines, como el nuestro, por ejemplo titulado 
Welcome to the English Festivat 
Fue muy significativo poder intercambiar opiniones y sugerencias con 
las personas que se acercaron a escucharnos. Además esta dinámica 
sirvió de integración, pues todos trabajamos unidos por un mismo 
objetivo, y disfrutamos de un espacio agradable que finalizó con la 
intervención del grupo vallenato del Lenguas Modernas del noveno 
semestre de 2002. 
024062- 
